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1. SELVITYKSEN TAUSTAA 
Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen toimesta 
suoritetussa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimivuus-
selvityksessä vuoto- ja hulevedet todettiin erääksi tärkeim-
mäksi puhdistamojen huonon toiminnan aiheuttajaksi. Vuoto-
ja hulevesien taloudellinen merkitys on myös huomattava. 
Ainakin tiettyinä aikoina huomattava osa puhdistamoiden ka-
pasiteetista joudutaan käyttämään yleensä puhtaiden vuoto-
ja hulevesien käsittelyyn. Näin ne voivat aiheuttaa puhdis-
tamon ennenaikaisen laajennustarpeen. Lisäksi ne vaikuttavat 
käyttökustannuksia kohottavasti aiheuttamaila muun muassa 
ylimääräisiä energia- ja kemikaalikustannuksia. Hule- ja 
vuotovedet lisäävät myös vesistön kuormitusta aiheuttamaila 
häiriöitä puhdistamojen toimintaan sekä puhdistamojen ohi-
tuksia ja ylivuotoja viemäriverkostossa. 
Edellä mainituista syistä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi 
vuoto- ja hulevesitilanteen karkean arvioinnin suorittaminen. 
Vesipiirien vesitoimistot ovat suorittaneet alueillaan ole-
vien viemäriverkostojen inventoinnin ja laatineet työstä 
yhteenvedot. Vesihallitus tulee kokoamaan vesitoimistojen 
yhteenvedoista ensimmäisen koko maata kattavan yhteenvedon 
yhdyskuntien viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesitilan-
teesta. 
Vesihallituksen aloitteesta käynnistettiin Vaasan vesipiirin 
vesitoimistossa syksyllä 1980 malli-inventointi, josta val-
mistui yhteenveto vuoden 1981 lopulla. Kuopion vesipiirin 
alueen viemäriverkostojen inventointi on suoritettu pääasias-
sa Vaasan mallin mukaisesti. Inventointi on suoritettu vuodel-
ta 1980, johon tausta- sekä vuoto- ja hulevesitiedot koottiin 
viemärilaitoksilta kesällä 1981. 
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2. KUOPION VESIPIIRIN ALUEEN YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOT 
Kuopion vesipiirin alueeseen kuuluu 24 kuntaa, joissa kaikis-
sa on ainakin yksi yli 200 asukasta käsittävä viemäriverkosto. 
Kuopion kaupungin sekä Juankosken, Leppävirran, Siilinjärven 
ja Sonkajärven kuntien alueella on 3 verkostoa. Iisalmen kau-
pungin alueella verkostoja on kaksi Yhteensä verkostoja 
vesipiirin alueella on 35. Kaikkien viemäriverkostojen jäte-
vedet käsitellään vähintään tehoste tua lammikkoa vastaavassa 
jätevedenpuhdistamossa, joista 21 laitoksella seurataan jäte-
vesivirtaamia päivittäin. Vuoto- ja hulevesi-inventoinnissa 
tarvittavat tiedot saatiin 16 kunnan 21 viemäriverkostosta. 
Vuonna 1980 neljäntoista viemäriverkoston virtaamia ei havait-
tu säännöllisesti vähintään viikott in. Näistä II viemärilai-
toksella puhdistettiin jätevedet tehostetussa lammikkopuhdis-
tamossa ja 3 laitoksella biologises a puhdistamossa, johon 
fosforin saostamiseksi syötettiin käsin ferrosulfaattia. 
Näiltä laitoksilta ei ollut tarvitt ia virtaamatietoja 
saatavissa, joten niistä ei voitu i ventointia suorittaa. 
Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt v emäriverkostot on lue-
teltu perustaulukossa kohdassa 4 si ulla 18. 
Inventoinnin kohteina olevista 21 v rkostosta 15 on erillis-
järjestelmiä, 5 osittain seka- ja o ttain erillisjärjestel-
miä sekä 1 sekajärjestelmä. Osittai seka- ja osittain 
erillisjärjestelmää sisältävissä verkostoissa erillisjärjes-
telmän osuus on 22-82 % verkostojen pituudesta. Vesipiirin 
alueella verkostojen r~akentamisen a oitus on painottunut 
1950- ja 1960-luvuille, jolloin 19 nventoiduista verkos-
toista on aloitettu rakentaa. Kuopion kaupungin verkoston 
rakentaminen on aloitettu vuonna 19 0 ja Varkauden kaupungin 
verkosto 1940-luvun lopulla. Invent nnin ulkopuolelle jää-
neistä verkostoista ainoastaan Suke an keskusvankilan ver-
koston rakentamisen aloitus ei ajoi u 1950- ja 1960-luvuille. 
Tämä verkosto on rakennettu 1970-lu ulla. 
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Erillisverkostoista (15 kpl) viiden verkoston jätevesivie-
märipituus on alle 10 km, neljän välillä 10-20 km, viiden 
välillä 20-40 km ja Varkauden kaupungin verkoston pituus 
oli v. 1980 164 km.Sekä erillis- että sekajärjestelmää sisäl-
tävien verkostojen pituus vaihtelee 20-244 kilometriin. 
Ainoan sekaverkoston (Kotalahden kaivostaajama) pituus on 
3,4 km. Virtaamatietojen puuttumisesta johtuen selvityksen 
ulkopuolelle jätetyistä 15 verkostosta pääosa on lyhyitä. 
Neljän pituus on alle 5 km ja ainoastaan Suonenjoen kaupun-
gin verkosto on yli 13 km. Suonenjoen viemäriverkosto onkin 
ainoa merkittavä inventoinnin ulkopuolelle jäänyt verkosto. 
Suonenjoelle valmistui marraskuussa 1981 uusi jäteveden puh-
distamo (jälkisaostuslaitos), jolloin virtaamien jatkuva 
seuranta tuli mahdolliseksi ja näin verkoston inventointi 
on mahdollista tehdä myöhemmin. 
Erillisverkostoista on yhdeksän keskivirtaamaitaan alle 
500 m3 /d, neljä välillä 500-2000 m3 /d. Lisäksi Lapinlahden 
virtaama on noin 3700 m3 /d ja Varkauden noin 10300 m3 /d. 
Sekä erillis- että sekajärjestelmää sisältävien verkostojen 
keskivirtaamat ovat Kuopion kaupunkia lukuunottamatta 
1100-4600 m3 /d. Kuopion kaupungin verkoston keskivirtaama 
on noin 22000 m3 /d. Katalahden sekaverkoston virtaama on 
200 m3 /d. 
Selvitykseen kuuluvien viemäriverkostojen jätevesiviemärin 
pituus on noin 850 km. Betoniputken osuus kokonaismäärästä 
on 68 %. Useimmissa viemäriverkostoissa (19 kpl) betoni-
putken osuus vaihtelee 40-80 % verkoston kokonaisputkipituu-
desta. Kuopion Melalahden taajaman viemäriverkostossa betoni-
putkea on 84 %, kun taas Leppävirralla Sorsakosken taajamassa 
vain 22 % viemäristä on betoniputkesta. 
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3. VUOTO- JA HULEVESI-INVENTOINNIN TULOKSET 
Inventoinnin yhteydessä kerätyt ja äsitellyt tiedot on 
esitetty jokaisesta verkostosta laaditulla erillisellä 
vuoden 1980 virtaamakuvalla. Virtaamakuvat ovat tämän monis-
teen liitteen kuvissa 7-27. Virtaamakuvalla on esitetty 
vuoden virtaamavaihtelu viikkokeskiarvoina, minimivirtaama, 
laskutettu keskimääräinen vesimäärä (Qkulutus) ja puhdista-
mon mitoitusvirtaama. Lisäksi Virtaamakuvalle on taustatie-
toina merkitty verkoston järjestelmätyyppi, jätevedenpuh-
distamotyyppi, verkoston rakentamis n aloittamisvuosi, ver-
koston pituus, betoni- ja muoviputk en prosenttiosuudet 
putkipituudesta, vuoden 1980 keskiv rtaama, puhdistamon 
BHK ja P käsittelytehot/1980 ja toi ivuudet/1979-1980 sekä 
velvoitetarkkailuajankohdat, ajanko taa vastaavat tulevan 
jäteveden BHK-arvo ja käsittelytehoprosentti. 
Vuoto- ja hulevesitiedoista on ko. uvalla esitetty koko 
vuoden ja huhti-toukokuun vuotovesi erroin. Edellinen 
saadaan jakamalla vuoden keskimäärä nen vuorokausivirtaama 
kuvan perusteella arvioidulla minim vuorokausivirtaamalla. 
Huhti-toukokuun vuotovesikerroin saadaan jakamalla huhti-
ja toukokuun keskimääräinen vuorokausivirtaama minimivir-
taamalla. Minimivirtaaman käyttökelpoisuus selvitettiin 
vertaamalla sitä vtemärilaitoksen p täjältä saatuun lasku-
tettuun jätevesimäärään. Virtaamaku an perusteella määri-
tetty vuorokauden minimivirtaama ja laskutettu jätevesimää-
rä (Qkulutus) vastaavat yleensä toi iaan. 
Kaavin, Rautalammin ja Varpaisjärve kunnan viemäriverkos-
tojen laskutettu jätevesimäärä oli elvästi pienempi kuin 
kuivakauden virtaama Qmin. Näissä t pauksissa on kysymys 
ensi sijas a vesimäärien mittausvir eistä, joten puhdista-
moilla mitattua minimivirtaamaa ei le tarkoituksenmukaista 
verrata laskutettuun j~tevesimä~rää . 
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Edelleen Virtaamakuvalle on merkitty puhdistamon k~yttöasteet 
keski- ja minimivirtaamalle sek~ huhli-toukokuun virtaamalle. 
Lis~ksi kuvissa esitet~~n er~it~ virtaaman pysyvyystietoja. 
Liitteen kuvassa 1 on esitetty vesipiirin alue. Karttaan on 
merkitty ne sade- ja s~~havaintoasemat, joiden sadem~~r~-
ja l~mpötilatiedot on esitetty liitteen kuvissa 2-5. L~mpö­
tilak~yr~ eri sadem~~r~asemien kuvissa kuvaa Kuopion lento-
semaila mitattuja l~mpötiloja. S~~havaintokuvien mittakaava 
on siten valittu, ett~ niit~ voidaan k~yttä~ yhdess~ virtaa-
makuvien kanssa. Liitteen kuvassa 6 on esitetty j~rvettöm~n 
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(j~rvisyys 0,2 %) Korpijoen, jonka valuma-alue on 122 km , 
keskim~~r~iset viikkovalunnat vuonna 1980. 
Virtaamakuvien numerotiedot on esitetty myös perustaulukos-
sa, sivuilla 16-17. 
Inventoinnin verkostokohtaisista tuloksista laadittiin mm. 
seuraavat yhteenvedot: verkostojen lukum~~r~n jakaumat 
keskim~~r~isen ja huhti-toukokuun keskivirtaamaila lasketun 
vuotovesikertoimen perusteella (kuvat Al ja A2), vastaavat 
tiedot r·istiintaulukoituna (kuva B) sek~ puhdistamon minimi-
virtaamalla ja vuoden keskim~~r~isellä virtaamaila lasketut 
k~yttöasteet ristiintaulukoituna (kuva Cl) ja minimivirtaa-
malla .ia huhti-toukokuun keskim~~r~isell~ virtaamaila las-
ketut k~yttöasteet ristiintaulukoituna (kuva C2) (kuvat 
A-C ovat sivuilla 6-10). 
Kuopion vesipiirin vesitoimiston alueen inventoinnin 21 
viem~riverkoston koko vuoden vuoto- ja hulevesikertoimien 
keskiarvo on noin 1,8 ja ne vaihtelevat v~lill~ 1,2-3,0. 
Kahdentoista viem~riverkoston koko vuoden vuoto- ja hule-
vesikerroin on alle 1,8, kahdeksan verkoston 1,8-2,5 sek~ 
yhden verkoston (Muuruvesi) 3,0. Verkostojen, jotka sisäl-
tliv~t seki seka- että eri.llisjärjeslclmäd koko vuoden 
kertoimet ovat 1,3-2,2. Katalahden taajaman verkosLor1, joka 
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Viemäriverkostojen vuoto- ja hulevedet Kuopion vesipiirin alueella. Verkostojen lukumäärän 
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KUVA A 2 
Viemäriverkostojen vuoto- ja hulevedet Kuopion vesipiirin alueella. Verkostojen lukumäärän jakautuminen 
huhti-toukokuun vuoto- ja hulevesikertoimen n perusteella. Inventoituja verkostoja on 20 kpl, joista 
erillisjärjestelmiä 15 kpl. Sekaviemäröinnin prosentuaalinen osuus on rasteroitu niissä verkostoissa, 
joihin järjestelmää sisältyy. 
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KUVA c 1 Viemäriverkostojen vuotovedet Kuopion vesipiirin alueella. Jäte-
vedenpuhdistamojen kuormitusaste minimi- ja keskivirtaamilla. Luvut 
yksittäisissä ruuduissa verkostojen kokonaislukumäärä/sekajärjes-
telmää sisältävien verkostojc.:.n lukumäärä 
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Inventoitujen verkostojen huhti-toukokuun hule- ja vuoto-
vesikertoimen keskiarvo on 2,5. Kerroin vaihtelee 1,4-6,0. 
Kahdeksan verkoston kerroin on alle 1,8, seitsemän 1,8-3,0 
ja neljän 3,0-3,8. Yhden (Muuruvesi) kerroin on 6,0. Sekä 
erillis- että sekajärjestelmää sisältävien verkostojen 
vastaavat kertoimet vaihtelevat 1,6-3,4. Katalahden seka-
viemäröinnin huhti-toukokuun kerrointa ei voitu määrittää, 
koska tähän aikaan virtaamaa ei luettu. Huhti-toukokuun 
vuoto- ja hulevesikerroin on yleensä huomattavasti suurempi 
kuin koko vuoden vuoto- ja hulevesikerroin (vrt. kuva B). 
Muutamissa tapauksissa kertoimet ovat samaa suuruusluokkaa. 
Näissä tapauksissa kertoimet ovat keskimääräistä pienemmät 
ja vuotovesien esiintymisen syyt on selvitettävä verkosto-
kohtaisissa tutkimuksissa. 
Vaikka sekajärjestelmää sisältävien verkostojen vuoto- ja 
hulevesikertoimet eivät tämän inventoinnin mukaan ole 
erillisjärjestelmien kertoimia suurempia, ei se tarkoita, 
että vuoto- ja hulevesimäärät eivät olisi sekajärjestelmis-
sä er llisjärjestelmiä suuremmat. Inventoidut sekajärjes-
telmää sisältävät verkostot ovat suurimmissa taajamissa, 
joissa verkostoon liittynyt asukasmäärä viemäreiden pituus-
yksikköä kohden on suurempi kuin pienien taajamien erillis-
verkostoissa. Jätevesien suhteellinen osuus suurien taaja-
mien verkostoissa kasvaa. Viemärin suhteellinen pituus 
lyhenee ja putkikoko kasvaa. Inventoitujen sekajärjestelmää 
sisältävien verkostojen vuorokausivirtaama verkostokilo-
metriä kohden on 13,4 m3 . Vastaava inventoitujen erillisver-
kostojen virtaama on 3,6 m3 . Vu~to- ja hulevesikertoimen 
ollessa molemmissa keskiarvotapauksissa sama, pääsee osit-
tain sekajärjestelmää sisältävään viemäriin 3,7-kertainen 
hule- ja vuotovesimäärä. 
Pienien taajamien viemäröinti on yleensä järjestetty niin, 
että jätevedet johdetaan putkiviemärissä ja pintavedet 
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avo-ojissa. Huomattava rä pinta- ja perust sten kuivatus-
vesistä usein kuitenkin johdetaan jätevesiviemäreihin, koska 
kaava-alueen maanpinnan muodostuk esta johtuen sadevesiä 
ei voida johtaa avo-ojissa tai tusta jostakin muusta 
syystä ei ole olemassa. Näin ie riin johdetut pintavedet, 
jotka monissa tapauksissa eivät es ole viemärilaitoksen 
tiedossa nostavat ilmeisesti täs äkin inventoinnissa saatu-
jen erillisviemäreiden vuoto- a ulevesikertoimia. 
Invento n issa käy etyt ätevesi rtaamatiedot ovat puhdist 
molla mitattuja virtaamia, jo hi i s sälly verkostossa 
sattuneet ylivuodot. Sek är st lmää isältävissä verkos-
toissa livuodot pumppaamo a 
aikaan rillisverkostojen ylivu 
ni sa aadut huht -touk kuu u 
ovat to ennäköisesti sek ärje t mää 
jen osa ta todellisuutta p enemmät. 
sältävien verkosto-
Kuormitusasteiden ristiintauluko 
perus eella voidaan todeta, että 
va vuo tasolla puhdistamon kapa 
lak n puhdistamoilla huomattavas 
hu e- a vuotovedet varaavat puh 
20-40 % ja poikkeustapauksissa h 
Inventoiduilla puhdistamoilla ka 
yl tykset kestivät yhteensä yli 
kahdella puhdistamolla suureen v 
syynä vuoto- a hule ede . Kolme 
virtaamaa ei ylitetty lainkaan j 
ko keintaan kuukauden. Kaksinker 
tään 17 puhdistamolla yhteen ä k 
tie (kuvat C1 ja C2) 
ule- ja vuotovedet varaa-





lme kuukaut a. Näi tä 
taamaan on selvästi 
a puhdistamolla m o tus-
nel ällä yl tys kest 
inen minimi irtaama ylite 
keintaan kuuden kuukauden 
ajan ja kymmenellä puhdistamolla korkeintaan kolmen kuukau-
den ajan. Nel ällätoi ta puhdist lla vir aama on pienempi 
kuin 1, -ker'taLnen min mivirtaama 1-3 kuukaud n ajan. 
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4. YHTEENVETO 
Kuopion vesipiirin alueella johdettiin inventoinnissa saatu-
jen i taamatietojen mukaan vuonna 1980 vuoto- ja hulevesiä 
lähes 6 miljoonaa kuutiometriä, joka määrä on noin kolmasosa 
puhdistamojen kautta johdetusta kokonaisjätevesimäärästä. 
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että hule- ja 
vuotovedet lisäävät huomattavasti viemärilaitoksen käyttö-
kustannuksia. Jos vuoto- ja hulevesien aiheuttama käyttökus-
tannusten lisäys on esimerkiksi 15-25 % viemärilaitosten 
energia- ja kemikaalikustannuksista, niin käyttökustannusten 
lisäyksen voidaan karkeasti arvioida olevan 350.000-500.000 
markkaa vuodessa. Kuopion vesipiirin alueella kymmenen vuoden 
aikana käyttökustannusten säästö olis siten yhteensä 
3,5-5 miljoonaa markkaa. Lisäksi hule- ja vuotovedet aiheut-
tavat, ellei niiden määrää voida rajo ttaa, ennenaikaisia 
puhdistamojen laajennuksia ja siten huomattavia lisäinves-
tointeja. Kuopion vesipiirin vesitoimiston alueen yhdyskun-
tien jätevedenpuhdistamoinvestoinnit olisivat 1970-luvulla 
vuoden 1981 lopun hintatasoon muutettuna 77,5 miljoonaa 
markkaa. Jos hule- ja vuotovesiä eliminoimaila onnistutaan 
niiden nykyisin varaamaa puhdistamokapasiteettia vähentä-
mään esimerkiksi 10-20 prosenttiyksikköä, voidaan useimman 
puhdistamon laajentamisinvestointeja siirtää 3-5 vuotta ja 
monen laitoksen kohdalla investointi on ilmeisesti siirret-
tävissä 10-15 uotta eteenpäin nykyisten vedenkäytön kasvu-
ennusteiden alassa. Siirrettävissä olevat investoinnit 
ovat yhteensä noin 30 miljoonaa markkaa. 
Juankosken, Muuruveden, Keiteleen, Leppävirran, Sorsakosken, 
Maaningan ja Kiuruveden verkostojen vuoto- ja hulevedet 
ovat suhteellisesti suurimmat, mikä näkyy turhina kustannuk-
sina myös puhdistamoiden energia- ja kemikaalikustannuksissa. 
Muuruvedellä vuotovedet, mikäli niiden määrää ei saada 
nopeasti vähenemään, aiheuttavat puhdistamon laajentamisen 
jo muutaman vuoden kuluessa. Maaningalla vuotovesistä 
johtuen joudutaan puhdistamolla ottamaan käyttöön toinen 
1 inja, jo ta on seurauksena puhdistamon käyttökustannusten 
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vesipiirin alueen yhdyskuntien veimäriverkostosta vuoto- ja 
hulevedet muodostavat nykyisin vielä piilevän ja mahdolli-
sesti veden kulutuksen kehittyessä nykyisten arvioiden 
mukaan tuleva~suudessa 5-10 vuoden kuluttua kärjistyvän 
ongelman, ellei vuoto- ja hulevesien määrää sitä ennen 
tehokkaasti rajoiteta. Erityisesti pienten viemärilaitosten 
olisi syytä ajoissa ryhtyä vuoto- ja hulevesien määrää 
verkostossa rajoittamaan. Pienillä viemärilaitoksilla puh-
distamon laajentamista voidaan vuoto- ja hulevesiä vähentä-
mällä siirtää eniten. Joissakin tapauksissa näyttää mah-
dolliselle, että varsinaista puhdistamon laajentamista ei 
tarvitsisi lainkaan suorittaa, jos vuoto- ja hulevesien 
pääsy verkostoihin voidaan tehokkaasti estää. 
I I I I 1980 
-~-1?- n 
1 ' R LISJARJ EST 
1 l ! 1 j 1 1 ' 1 1 1 1 1 ....!. 
j k·k 1 1959 22,0 65 1 35 
1 
650 
1 3, ~ 
2,6 
1 
8 1 57 1 1 4 1 201 8 1 
Q) 
ve 1966 8 7 55 1 45 8 6' 50 52 1 117 1 1 6 
1 
Keitel k 1968 10 0 50 50 347 41 ,8 1 36 87 1 137 
a ah i 954 5, 6 
lahti/kk 1957 30 1 45 55 1 3675 l 1 '5 1 1 '5 
1 
76 1 105 1 101 142 
" Le r a kk 
1 
1958 9,1 43 57 1767 1 2' 1 1 ,0 38 1 80 1 116 110 






19 !51 4 
Maani ka/kk 1 1966 9,2 55 45 205 2,2 2,9 16 34 45 116134145 




25,2 55 45 909 1 '7 2,3 J 39 l 67 1 90 111 j 171 6 






126 1'0 116113 






PERUSTAULUKKO YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVE~TOINTI 1980 
_ ~ ~ _.9 _P _ i_ ~ .!2 _ _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
r-
1 YLEISTIEOOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT.1980 
1 V1rtaamat 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon 
! rakenta- pituus ~ Q k k kerroin kärttöasteet 
~ c:J-0 
Viemärilaitostyyppi •l""'l 1 • 'es, E 0 !mmen 31.12.1980 beto- n Q huhti-l .~ 
N 
1 • 
nia 1 via 'rn
3
/d ' huht. 
Q min Q kesk X Kunta/viemärilaitos l alo1tettu km , E N + 
1 
vuo- 1- touko i Cl 
% % 1980 den touko- % D q Cl Cl 0 0 1\ 1\ V 
l kutm 
viikkoa 
'arkau s 1 kaupunki 1949 163,8 73 20 10294 1 '5 2,1 44 64 92 3 5 15 
1 
·arpaisjärvi/kk 1 1964 II , 5 55 45 320 1 '1 1 '4 60 65 91 40 24 3 
'ehmersalmi/kk 
1 











iuruvesi/kk 1 1958 32,8 53 47 
1 
1515 2,2 3,4 1 30 64 71 6 22 1 1 
1 t 
uopio/kaupunki l 1910 244' 1 79 1 21 121904 1 '3 1 '6 38 49 60 0 3 24 
! 
1 iilinjärvi/kk 1 1965 58,6 49 
1 
51 1988 1 '3 1 '8 69 90 123 10 3 20 








eppävirta/Kotalahtil 1957 3,4 79 21 208 1 '8 1 59 104 20 6 2 














_ !S_ ~ _o _P _ ~ .:?._ .!:' _ 
4. EI -~VENTOITU 
Iisa mi Peltosalmi 
Juanko ki/Säyneinen 
Kar ula kk 













Se kajärvi/Sukevan i 
keskusvanki~a 
1 































































SI-I I 1980 




% lden l:!o-~ 
1 
1 1 1 1 









1 /\ 1 A 1 V 
viikkoa 
1 1 1 











i 0, 4% muita 
putkia 
1 
PERUSTAULUKKO YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVENTOINTI 1980 
_ !S_ ~ _o _P_ :L 9... ..Q _ _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
1 YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEOOT 1980 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon VIrtaamat 
·!=! qQ 
1 rakenta- pituus kerroin kävttöasteet •r-i Viemärilaitostyyppi ! minen beto-/ muo- Q kesk e 0 Huomautukset 31.12.1980 n 1-) I=:N 
! aloitettu rn3 /d Q rnin Q kesk Q huhti- •r-i X •r-i Kunta/viemärilaitos km Iiia via e N S+ 
1 
% D 
vuo- huhti- touko 
0' 0' 0' 0 1980 den touko- ~ % % 0 
1\ 1\ V 
kutm 
viikkoa 




1/esanto/kk 1968 9,3 61 39 <0 

















1 1 1 

LIITE 
KUOPION VESIPIIRIN ALUEEN SÄÄHAVAINTOASEMAT 
JA -HAVAINNOT SEKÄ VIEMÄRIVERKOSTOKOHTAISET 
VUOTO- JA HULEVESIKUVAT 

'1 
Kartta Kuo 11 rtn alueesta KUVA 1 
0 SADEASEMA 
~ KORPIJOEN HAVAINTOPISTE • 
0 LENTOSÄÄASEMA 




























1 ·r · 1 H l · 1 M ,. 1 H ht· 1 T k 1 K .. 1 H · .. 1 El 1 s 1 L k 1 M ' J 1 ' ammr e mr aa 1s u 1 rou o esa erna o yys o a arras ou u 
0 N + 















































































































































1 isalmen kaupungin viemäriverkoston virtaamat 1980 
L 
~-·· ii jtir,; ··dn.:.iä d' ::, rinnf'lkkais<.;aostuslaitos 
s.~~aj ät·j~s t.tHr:-:ijä 1 a % 
',.;rkv.~i:·Jll rilk::=n:::c.min~n aloitettu 1955 
l.c·rk•"'t•l:l pituus 31.12.1980 106640 m 
Putkistn betonia/muovia % 65/35 
Verkuston keskivirtaama Qkesk. = 460 m3/d 
fuhdL.:;:::a.lilun BHK-1\ä~i ttely1:eho 1980/toimivuus 1979-80 








Puhdistamon käytt~aste Qkuk 




1 1 ~{t~:~~~i~ 1;1° #V- ~ ..... , • , • • • ·~ • • ... 
m~vko m3/d 
40000 














Qmi't yli tysvi_ikkoja 0 
Q2xmin ylitysviikkoja 4 
Qmin + 20 ~ a.li~u~viik­
koja 14 
'Harras Joulu 
Juankosken kirkonkylän viemäriverkoston vir 
i'[l! 
Sr 1 i -;j1Jrj·?';~ lmä rinnakkais~~aostuslai 
V•:rko.;;t·~n rakentaminen aloitettu 1959 
V·~:+::-J:~ ·.nn pituus 31 • 12.1980 22000 m 
~0nia/muovia 65/35 
k~skivir~aama Qkesk. 650 m3/d 
l'uhdi tam•m BliK-käsi ttely teho 1980/toimi vuus 1979-80 
P-käsittelyteho 1980/toimlvuus 1979-80 
Tull!'\l!l BHK 1 mg/l 
Käsittelyteho 82 
1;g 1 881 . 93 
1000 




!llllJt...l-'l,..!JUt'\,\JJ:~~,UUil V.J..tHICl.L .J.Vt:::::::,J.,Hlo 
!'uhdi :c:tamon käyttöaste Qkok 
'uhdist:.tr'l'J!1 käytt<:>aste Qmin 
l 'uhdi ·; tamtJn kävttöas te Qhuh ti-
touko 












Qmi ylitysviikkoja 4 
Q2xmin ylitysviikk0ja 20 
Qmin + 20 %. alitusviik-
koja 8 






Juankosken kunnon Muuruveden viemäriverkoston virtaamat 1980 
:. 
Erilli~jlirj~~~elmä, rinnakkaissaostus, rengaskanava 
V•;rkn; t.on r;qkr~ntamj nen alo.1 te ttu 1966 
'.!•!rk•' ;,_,·~1 pi tuu~ 31.12.1980 8700 m 
l'u ~-k i ~"'a b·~ tnn i a/ murn: i a % 55/4 5 
Verkr;.:;':.•Jn k.~;.;kivirtaama Qkesk. = 228 m3/d 
Puhdi:;':amrm BIIK-kä<3ittcly!::eho 1980/toimivuus 1979-80 85/3 
P-käsittelyteh0 
Tulm1 BHK7 mg/1 
Käsittelyteho 











1980/toimivuus 1979-80 73/2 
. Maalis Huhti Touko Keso 
VUUIO- ~lf\ IIULEVESITIEDOT 
'Juntu irwn viemäri vesimäärä 
fv! LtJ imi v i rtaama 
l!lih•. j -t..011kokuun viemärivesim. 
r..;i !1; r.~i vi rta~1m.:1 
P11 hd i ~~ tamnn käyttöaste Qkok 











~mlt ylitysviikkoja 17 
Q2xmin ylitysviikkoja 32 
6,0 Q~in • 20 % alitusviikkoja 
152 % 







Kaavin kirkonkylän viemäriverkosb:m 
Yi.E I ST f 
Eri 1 h;ji:irjes lmti, rinnakkaissaostus 
"JerKn:~':<Jn rak·mt:<lminen aloitettu 1951 
··~rkll'>ton pituus 31.1::1 1980 9791 m 
f'utki·;t;a b·:tnnia/muov:ia 60/40 
~!rk~~ton kpqkivirtaama Qkesk. = 340 m3 /d 
f'uhdi~ 1_nr.t'J'1 Bl!K-kä-~j ttclyteho 1980/toimivuus 1979-80 88/4 
f'uhril ;7:r-~m.ln 1'-kli·;itt..elyteho 1980/toimivuus 1979-80 87/11 
Tuleva BHK7 










Tammi Helmi Hoalis Huhti Touko K!SÖ 
1980 
r.u nimi vi rtaama 
!.'uhdi s tamnn käytte) aste Qkr;k 
l'uhdist.umon käytUiaste Qmin 











Qmit ylitysviikkoj~ 37 
Q2xmin yli~ysviikkoja 






Keiteleen kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat. 1980 
Y:.ElSTf 
Er ill Lj;ir jeste lmti, r innakkaissaostus 
V·.·!"k'J"~-'J:l raken'":ar.~inen aloitettu 1968 
V•::--i:.' -: · r:·:t p i :uus 31 .1;..: .1980 9968 m 
P~l-kl ·.a b·.t~(mia/munvia % 50/50 
\'e!'k".; t.rHJ k~skiyirtaama Qkesk. = 347 m3 /d 
i'uhdi~;tamr,n BiiK-kti~ittelytcho 1980/toimivuus 1979-80 


















ll1:h '.1- t:•Hll-:okuun viemäri v~sim. 
M i n j rni v i l' taama 
n 
n 
l'uhdls~amon kiiyttöaste Qkok 











Qmit ylitysviikkoja 19 
Q2xmin ylitysviikkoja 22 




1000 :~ru~&#tfr~~It&~\Httlli:~ii*l~illiili~t~~at.~tJrt}~jf.tffi~f~tiiltitj 4@§~!1~~\Rt/]@i~iii~t!§iJ.~&l&.Hu • .!::::::L i 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Harras Joulu 
Kiuruveden viemäriverkoston virtaamat 1980 
~ ST I f::[Jt ·r 
Erilll~j~rj8st~lm~ä 44% rinnakkaissaostuslaitos 
~;·3 kaj~rj•.•-t0lmää 56 % 
v~rkrmtrm rak•!nt.amim~n aloitettu 1958 
pi~uus 3 .12.1980 32777 m 
·.a L"!~rmia/mu•nria % 53/47 
\'erk0·.; to11 ke~;ki virtaarria Qk:esk. ::= 1515 m3 ; d 
P\thdi ;!:<:1m•Jn BHK-kä.:;i ttelyteho 1980/toimivuus 1979-80 











l'•thd tamon käyttöaste Qkok 
'uhrJj '.amon ki:iyt töas te Omin 
'uhdi tm~on ttt.iaste Qhuhti-










Qmit ylitysvi 6 
Q2xmin i 22 





Tammi Helmi Haali~ Huhti Touko Kesi:.i H~ini:i 
Kuopion kaupungin viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEtSTlF.DnT 
=-======== 
Erilli3järjestelmää 71 %, rinnakkaissaostus 
SAkaj~rjestelmää 29 % 
v~rk~~~on rakentami~en aloitettu 1910 
·..r~rkr,.; .. _,m pituus 30.12.1980 244147 m 
f'u-:V.i.;:a b.~::onia/muovia % 79/21 
'.''!:"'k'>;;trJ:I k•~ ;kivirtaama Qkesk. = 21904 m3/d 
Puhd i ·~ •.arr'm BHK-käs i t te ly teho 1980/ toimivuus 1979-80 




Vll(lTO- ,.J f\ HULEVESITIEDOT 
~ ~~~=================== 
V11n t·uj n~n viemärivesimäärä 
M1nimivirtaama 
l!uh '.i-toukokuun viemäri vesim. 
l\'l i n i m i v i r taama 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 
Puhdistamon käyttöaste Omin 
l'uhdis tamon käyttöaste Qhuhti-
touko 
n = 1,3 




























~~r ~~~ @~ ---- ~ 
f " • ...... ~.•,.•.,•a•-•. - ~ • ~ 
KUVA 13 
Qmit ylitysviikkoja 0 
Q2xmin ylitysviikkoja 3 






-- .......... -· 
-~- ~.~~~~ 
1 
Tammi Htlml Maalls Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu. 
on kaupungin Melulahden viemäriverkoston virtaamat 1980 
Y:..EIST 
Erilli~jHrj~s~elmä, rinnakkaissaostus 
V~rk0ston rak~ntamin~n aloitettu 1954 
'.!erk';.> trm pituus 31 12 1980 5262 m 
i'u~ki ~n b·:L•mia/mwJvia% 84/16 
'J.~rkp;'-•m k.:>-;kivirtaama Qke~k. = 60 m3 /d 
P11hdi :t~m·,n DHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 83/3 
!'uhdi ::.<.:r;l••ll P-kä:>i ttelyteho 




1980/toimivuus 1979-80 70/3 
Vuotu.incn viemärivesimäärä 
f.J i fl j rni Vil~taama 
l''ltldj st~mon käyttc>aste Qkok 
f'1Jild is tamon ktiyt tiias te Qmin 




n = 1,6 
n = 1,6 
= 32 X 
= 21 % 




Qmit ylitysviikkoja 0 
Q2xmin ylitysviikkoja ,:3 






4oo ·J:: ___ ~=---dBt±~f?:~Jf:~&:tt~~~-rm-r);~~~: 
300~~~illffiillill&Jffilli&pill&&IDMlliOOb~~Mill&2lli%Eill~~~~~~~~~~~ 
200 
100 ~ lHlJ!UUKSYlllK.SI!l t:l Ult: II!!!UIIU 1 
Tammi He~mi Maalis Huht Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Narras Joulu 
Lapinlahden kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat 1980 
YLEISTIEDOT 
========~=== 
Eri 11 i ·~jär j1~;:; telmä, rengaskanava + rinnakkaissaos tuslai to·: 
v~rkn~ton rak~n~aminen aloitettu 1957 
'../r!rk0s:.on pi•.uus 31.12.1930 3010? m 
p~~-ki tn b·'tnnia/muovia ~~ 45/55 
'J•!rk:,·; 4 r,n kpc.;ki V j r taama Qk<J•::;k. = 3675 m3 / d 
l'uhdi -:tamrJn BHK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 99/3 
fluhdi ;+;:.tm'Jn !'-k~.isi ttclyt·~ho 1980/toimivuus 1979-80 97/3 
Tulew BHK7mg/l1200 1 
Käsittelyteho 99 









'JIIOTO- .lf\ HULEVESITIEDOT 
=--=~~:;.:;::;:.;;_:;:-:::::.:============== 
-Vllt >tu i.JH~n v i n.mär i vesj määrä 
M i 11 i m l v j r taama 
H11h l i -tnuko}~uun viemäri vesim. 
MjnjmjvirlaRrna 
!'111Jdi tamon k:iytti5astc Qkok 
1 'tlhrl i t.amnn kByt töas te Qm in 





zo ooo +}•}~t~~J C'N.1 m::r:t:fl~~~mr~~;~01+·ti.ikl:i~t~=~=~=~:t~=~:;:~:~:+:=;r.:~{:~t:~:}~ 
10 000 






76 % ' 




Qmit ylitysviikkoja 42 
Q2xmin ylitysviikkoja 0 





loka Harras Joulu 
Leppävirran kirkonkylän viemäriverkoston 
YLE I.:1T fEOOT 
=====-::-=::.=== 
Erilli ;jUrJ~>·:lelmö, rlnnakkai~saostus 
'.J<!rkn·; ":Pn raken tamincn aloitettu 1958 
·:erk):'":rm pi':uus 31.12.1980 29049 m 
~'u t.V. i:~ .. :1 b·' • ',n i o/muov l a % 43/57 
'.J•:rko :t-.;n k· ki~irtaama Qkesk. = 1767 m3/d 
!'uhdi •.:1m•.1~l BflK-käsittelyteho 1980/toimivuus· 1979-80 
l'uhdi :~.arn·111 1'-k~J-:itt,~lyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Tuleva BHK7mg/l 230 1 
Käsittelyteho 92 











M i 11 i rni v .i rtaarna 
i'uhdi:>tamon käyttnaste Qkok 















Qmit ylitysviikkoja 10 
Q2xmin ylitysviikkoja 7 





2ooooj_ ______ ~~~~------~~~~----------------------------~~--~~~-:~~-:=-~~ 
100004----------r~~------~:1ithl@~ilillitm~~:t[;!~~~~~~~1m~~f:~i1]]~[lli~~~rrrrnt:~[ttitt~t@ttttttm~mJ=9 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marros Joulu 
Leppävirran Sorsakosken viemäriverkoston virtaamat 1980 
Y ; . F. f S T I f. [)f :r 
Eril li'";järjt::.+:elmä, rlnnaY.kais~aol;tuslaitos 
'>/.,d: 1 ~-·>n r<:<k·:n:amiwm aloitettu 1965 
v .. rb. :~l)n pi ·_uu; 31.1::'.1980 11185 m 
lu ·V. i.; !.~! b• ':•mil'l/m•.to•tia % 22/78 
'l•:-rJ.:r,.;l.rm P:·~·:kivjrtaama Qkes. = 1165 m3 /d 
!'uhdisLam·Jil Bl!K-V.rhir:.telyteho 1980/toimivuus 1979-80 ·8~J/3 
" P-Y.n·~i t tely teho 1980/ toimivuus 1979-80 80/11 
Tuleva 
BHK7 mg/1 120 1 
Käsi1telyteho 96 




\'L'nTO- ,TA HllLE'JESITIEDOT 
==7:~===~~===7==~==== 
\!1 ~" t uin·.~,.. v iemiiri vesimäärä 
1·11 ni:ni virtaama 
!ltJh •. i -t:riUkt 'kuun viemäri ves im. 
1•1 i r · i m 1 v i r t numn 
f'lllidi:-~tamnn käytti)aste Qkok 
l'ultdi:.UHn"n kliytt15aste Qmin 














Qmit yli~ysviikkoja 51 
Q: x mi~ ylitysviikkoja 
!~ 





6ooo 1 ~t---~R>n ' 
5000-4---------------t 
4000 L ~&~ 
3000 t'/'"""'"""' """"' 1·.~·1 t,t////,1/l//////////J V/~/-A V,ll,-. • .V/m _r,t////)7"_,..,..,/~ V1;; l 
2000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tammi Helmi Mnalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys loka Harras Joulu 
Leppävirta: Kotolahden kaivoksen asuntoalueen viemäriverkoston virtaamat 1980 
Y:.E: I:JT fE0ClT 
S~kajärj~~~.~lmä, rinnukkaissaostuslaitos + rengaskanava 
v~rkns~nn lnaj~ntaminen aloitettu 1957 
y,, rk•' ~ •:()n p i tuw~ 31 • 1 • 1 980 3400 m 
l'li'V.i.·ta h·Jtunia/mtJo•::.a% 79/21 
V~!"'V.· •; !.'Jll 1-:·•ski v ir':aam3 Qkesk. = 208 m3 /d 
Puhdi:: ·-~m~m RIIK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 97/11 
f'uhdi~.;tamon P-käc..;itt-:lyteho 1980/toimivuus 1979-80 96/1! 
Tuleva 8HK7 mg/l 
Käsittelyteho 




VII'' '.ui n~.~n •' iemUrivesimäärä 
i•ii 11 iml v irt.aama 
l'uhdistnmc.n käyttöaste Qkok 







Qmi t ylitysviikkoja 20 
Q2xmin ylitysviikkoja 6 
Qmin + 20% alitusviikkuja 
160 
91 







Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Hei nti Elo Syys Loka Marras Joulu 
M~aningan kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat 
'{ ~: . :-: r: r J 
; SJ~r.ies~..e ~ r:t;i. ; : rlri~J..:k;:,: -~:~an~ ':us 
.E·~~s-·:~H1 ra~.ent;JT:-.·:t~"~' <.d1·l'::··~tu 1966 
'/ · :- ko.:tan rd l U!JS 3! . 1 .. J r}Ö0 9.::':10 m 
?ut.k ~!> l.·t.?ta:d:!/f":ue>•:ia ·. 55/15 
·:··d: -r':.or~ keskivt~·t;m:na Qk•.~:5k. = 205 m3 /d 
l'ui-'J.s·.;,:·on ll!IK-kti :i tt.ely:.~ho 1980/toj.mivuus 
('1J!·d~s':.c-:r::u:. 11 -J:i:i:si -:.r~clyt·-.ho 1980/toimivuus 
Tuleva 
BHK7 mg/ 1 
Käsittelyteho 
















'Jl:()i'O- ,T,\ 1-IU:.E.JESITIEDOT 
'.::' •. 1~ ' < 1 1 i ~ 1. 11 , .' i. ~ ~ r:1:i Y'l i , ·, ... · : 1 m ti ~:i !"' ~i 
:t. i: 1 :.m! : i ::' :tn·:'"':~ 
!t,:lt' i-·.-,t:l':.•,k•.l'l~l •:i·:r.:äriv":;im. 
1"4 i r,; rn i v j c ':;-::; tf!l< 1 
l'lliHli:;tar.t:'n 1-:iiyt.t:\.;a:>t . .:~ Qkok 
; ,Jl;cl~ :L:ti'ltll' l:iiyt Liia~:t~ Qmin 
1 'ultcl i! !.;H'!ln!l k8y t ':i.)a..; te ~!luhti­
touko 









K'_T·,..-1 ... ~ 9 
Cmit yli~ysviikk· j~ 0 
o:x~in yli:y~~iikk~ja 35 





Nilsiän kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat Ku·:h 2o 
'r' ~: .. -:'!:!II Vlit:-!'()- ,r;\ 
~::--i' l ;:::,: . ie-rr,!i~··i;~ti, rinnakkais">aostus 
·;· .~ :--~'!!).S'"'-0: 1 :--·:~; •. <.tm i: t'!:l a 1 '' i '~c t tu 1960 
,pr~:os·•IJ:• p'ttn; 3 . • 9RO ?5?15 m 
· ·-·k~st.·t t.·e~~ ;1/rnurn:ia% 55/115 
'/·:d:OSt.on V~'Sk i •; i r:.;:wma Qkr~sk. = 909 m3 /d 
: yzLd:s-:·:·'!1'·:1 1!'fK-k~Li !.~.~~ly:...,:?ho 1980/toimivuus 1979-80 
ruhdi·-~:~:i!un ! -kä-;i tt::•~lyteht) 1980/toimivuu:.; 1979-80 
Tuleva BHK 7 mg/1 370 
Käsittelyteho 95 














\'u• '' ui t1f'J1 ·.; i emtir i "'~:; i määrä 
~1 i 1 i rn i '-' i r· '-ai"lma 
ll1:!J '. i- t n11kukuun vi f:'rnär i vesim. 
i r t:n~lma 
1 iltdi.: ;11nun kt.iytt:ija:;te Qk0k 
1 ., ll J(]j 1 ;Jmt lll kiiy t:. tiia:; te Qm i n 











Qmit ylitysviikk0ja 11 
Q2xmin ylitysviikkoja 17 
Qmin + 20% alitusviik-
kcja 6 




Pietaveden kirkonkylän viemäriverkoston vtrtaamat 1980 
YLEISTfEDGT =-= -= • : 
Eri 11 i ""j:i:-- j·: ;':P.lmä, rinnakk;:tissaostuslai tos 
'/·•r-k·"•''"'='':1 r·,~:·m~.umiw~n aloitettu 1955 
V·~;J.:•·;'nn pi!_uu; 31.1:".1980 16471 m 
f·u-:ki•.;::r~ h··"~rmi<.~/mucJvia % 56/1'14 
v .. rJ..:;J :.· •rl k .. .;ki d rtaama Qke;-:;11;. = 615 m3 1 d 
l d1d: ·.:trn•!ll UHK-kU d V:;._dyteho 1980/toimivuus 1979-80 
r'•Jhd ~ , 1.C:r.lii:J r '-kt.i :i : ':;·~ ly teho 
Tuleva 
BHK 7 mg/l 170 1 
Kösittelyteho75 











g,1 1 il 
\'llf l'I''Y- , i A ! !LI LE'JES 1 TIEDOT 
'v'11ntuj rh!n vi·~märivesimäärä 
f.l; rd m i v ir tl'l?.ma 
ll•I!Jf i-tuuk1kuun viemärivesim. 
r.~ i ll i m.i V i l~ t;aama 
l'llhdi·:~:amon ktiyttfja~.;te Qkok 









8 '1 01 t:_ /f3 





Qmit ylitusviikkoja 10 
02 x min yli ty;;;vi ikkcja lG 









Tammi Helmi Haalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 
Rautalammin kunnan viemäriverkoston virtaamat 1980 
Er: l l i :j ?ir j•· 't•.=d mä, !;uora saos tus 
·;.·~Y.·,;· .. ···t t"ilk···ntamiwm aloitettu 1958 
:·Tk•. !' 1:1 pi 'wt·; 31. J ;) .1980 23016 m 
Pu•Jd-·:-.a b•· •Jnin/mur>via :t. 55/45 
'.',~rk•, : tc;!1 k· · .kivi r taama Qkm;k. = 496 m3 / d 
:·uhrii :t.r!~.:: BIIK-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
17ut:di ··~l':l•J:l !'-l~Li-dtt•?lyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Tuleva 
, BHK 1 mg/l 
1 KäsiHelyteho BHK7 
K risi tt el yt eho P 














llllh ':.i -L11uk,,kuu:1 viem1iri vesim. 
Min.imivirtnoma 
Pullrl j ~~ l.arn·m käy t ti1as te Qkok 

















f.'omi': ylit::sviikk·1ja 1 
Q2xmin ylity~viikk0ja 1 











5000 j_ ___________ _ 
4000 -+--------.....,_ ____ _ 
3000 t=r >- ~ 









1 1 . 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras . Joulu 
Siilinjärven kirkonkylän viemäriverkoston virtaamat 1980 
Yi..EfSTJED0T 
====-== =-;_._: 
Er-i!li::~:jrj•;:>telmää 39% rinnakkaissaostuslnitos 
S·~k•jiirje :L-.•lmtiä 61 % 
·.~-~rk•>"' ~·m r.akPn tami nen aloitettu 1965 
Ve6:: ·s ~:..·n pi tttt.J:'3 31 .12. 1980 58590 m 
ru~_v.is':~ b··:tnnia/muovia % 49/51 
V•.:rt:'J·~"::·m k·~c.;kivirtaama Qkesk. = 1988 m3/d 
Puhdi~:arrnn B!!K-kä~d. ttelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
P-käsittelyteho 
Tuleva 
BHK 1 mglt 120 
Käsittelyteho 88 












VUOTCl- ,TA HULEVESITIEDOT 
Vuott1inen viemärivesimäärä 
f'.ii nimi virlaama 
lh1h ti- t ouknkuun viemäri vesim. 
M i 11 i nd v i r tanma 
!'uluJj r_amon käyttöaste Qkok 





n = 1,3 
n= 1,8 
90 % 




Qmit ylitysviikkoja 10 
Q2xmin ylitysviikkoja 3 






Siilinjärven Vuorelan viemäriverkoston virtaamat 1980 
·r:..EIST 'El1fYf 
i<ri ll i:;j ?:ir je:-' •.e lmää ?2 %, kalkkisaos tus laitos 
:.::"?kajärj·~:;':.elmi:H:i 78% 
·:crk'J"~-0n r:1V.·~n·.==1minr:n aloitettu 1965 
·.:erk'" ~fH1 p l ~ 31. 12. 1980 20350 m 
·.ki ·.a b" ·.·;:ti a/mur;vi a % 65/35 
·,··:rkrJ!"-_·,n v.~ ;l:i irtanma Qk--:sk. =- 1092 m3 /d 
'•lhdi~;'f!!"l Jfl Bm:-V.~i·'i ttolyt~ho 1980/toimivuus 1979-80 
! uhdL; tbrvm "-kii·; i t t·.~Jy teho 
Tulel/a BHK7mg/l 400 



















Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 
IJ!j(l'['{l- Jt\ !IULEVESITIEDOT 
-~~==:~~=========== 
i/JJ•ltuin•:n viemärivesimäärä 
tllird mi vi rtaamR 
l!1t!1: i-1,.,uknkuun viemärivesim. 
i-1 11 imi ir:.anma 
i'uhdi lnmon käyttöaste Ql<ok 
!-'tl!tdistamon 1<.1-iyttdaste Qmin 
1 '•Jilu i '.nm()ll 1\}Jyt tön!5 te Qhuh ti-
touko 










Qmit ylitysviikkoja 9 
Q2xrnin ylitysviikkoja 1~ 






Varkauden kaupungin viemäriverkoston virtaamat 1980 
Y .~EI ST i. El:r:··T 
Er: 11 i·zj:;r j~:::=':elm;:iä 99 %, suorasaostus 
\'.:::.6: ·.·•:1 r"!.k·:ntanin<:>n aloitettu 1949 
\'~r~:. ·-·•:. ~i·::..:u:; 3~.1_.1980 163814 m 
?'·!·t:: t.L! :.:-'in/mu•)via/savea% 73/20/7 
·;·~d:) :..1m k.: ;klvjr~:.nnma Qkesk. = 102911 m3 /d 
PLir::lis!..:a;-, BHK-kä:.::ittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
J·•;hJi · ·.·H·: ~~: ~-käf;i !:.telyteho 
Tuteva 
BHK7 Mg/1 200 
8iil( -kesiHe!ytel':o 35 
P - kasi t te!yteho 92 
m 3/vko J m3/d 
120000 

















,Lf'.r'f\ _2x_Qmin ~ ~ ,... 
,_12000 
socoo 
~ 1 .:=.! "".!:aio~; ! ....... ! ........ 
1- 2000 
10000 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 
VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 
~=~~=====~============== 
·;, 1o tu inen viemärivesimäärä 
f.:i II i thi './ irtaama 
f'•tl1t i-~r!ukokuun vi~'>märivesim. 
i\1! 11 i mj v :i rtat:tma 
n 
n 
l'lill'Ji:;tamon k~.iyttuaste Qkok 












wl ~ ,, å!C !azJaia( 66! m == 
"" 







Qmit ylitysviikkoja 3 
O."xmin yli tysviH:koja 5 




:w::::::a: il1fiiCI iMI iClr4ll == 
. . 


























Touko Kesä Heinä Elo 
n 
Syys. 
1 6 
Loka 
190 
93 
KUVA 27 
Qni yli 
yl 
,· 
Harras 
340 
90 
Joutu 
ik-



